




Tujuan penelitian ini ialah membuat website berbasis multimedia untuk PT. Artha 
Kharisma Utama untuk membantu menyebarkan informasi yang ada di PT. Artha 
Kharisma Utama dengan desain informasi yang menarik. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode Waterfall yang terdiri atas lima bagian, yaitu user 
requirement, system and software design, unit testing, system testing, dan maintenance. 
Penelitian dilakukan dengan dua tahap, yaitu analisis dan perancangan. Analisis 
dilakukan dengan cara survey, analisis website sejenis, dan studi pustaka sedangkan 
perancangan dilakukan dengan cara perancangan user interface dengan storyboard, 
perancangan database menggunakan MySQL, dan perancangan sistem dengan UML. 
Hasil yang dicapai adalah website PT. Artha Kharisma Utama sebagai media informasi 
berbasis multimedia untuk  PT. Artha Kharisma Utama. Simpulan yang didapat setelah 
evaluasi, website PT. Artha Kharisma Utama merupakan aplikasi yang dapat membantu 
PT. Artha Kharisma Utama dalam menyebarkan informasi tentang yang ada di dalam 
perusahaannya dan membantu user dalam mencari informasi yang dibutuhkan. 
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